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P O R U N A S O L A V E Z 
E L T R I G É M I N O E N D A N Z A 
t / imputado médico de esta localidad don 
José Borrajo, cuyas inleresantes manifestado-
, //es 5oZ>/e /^5 «cui aciones del doctor Asueio y 
su método» conocen ya los lectoies de E L 
MAÑANA poi la interviú que recientemente 
tuvo la atención de conceder nos > nos ruega ta 
publicación del siguiente artículo bajo el título 
que encabeza estas líneas. 
gl periódico' turolense «La Voz 
je Teruel» me hace la merced 
de comentar, a título de aclara-
ción, algunos extremos de mi mo-
desta interviú celebrada reciente-
mente con un redactor del diario 
local EL MAÑANA. 
Aludía yo en aquélla al concep-
to de envidiosos aplicado por *La 
Voz» a hombres llenos de pres-
tigio, encanecidos en el culto a la 
Ciencia. Copio las palabras de 
ese periódico: «Y la mayor bata-
lla, la más encamisada lucha 
mira el btien doctor, la sostie-
nen sus compañeros, los de arr i -
la, que es como s i dijéramos: las 
figuras, las eminencias, los que 
porespíiitu de clase eran los lla-
mados a mostrarse ufanos y sa-
tisfechos...» 
Y más adelante: «citaremos ca-
sos múltiples en que la palabra 
envidia se traza sola en las cuar-
tillas en que trazamos estas lí-
neas,* 
No hay derecho. A un Cajal, 
aunTapia, aun Marañón, a un 
Laforay a otros muchos de esa 
categoría mental que han coinci-
do en sus juicios críticos sobre 
elcaso Asuero, no hay derecho a 
tildarlos de envidiosos. «La Voz» 
se interpone entre el juicio de 
esíls eminencias, por todos reco-
nocidas, y el caso As'uero, y for-
1* su fallo usurpando una com-
ptencia que no.podemos recono-
eile-Yes más: no se limita a 
P l^amar el erro? de aquellos 
JJClossino que entrando en el 
^iado de las intenciones y los 
den l0Scubre con el ePítet0 
Jurante de la envidia. ¿Con 
L ^ ^ S í ; la envidia es eso Retinen el diccionario y el 
íi^ 018"10' y es además, como ha 
almo0 enavente, el pecado de las 
mas ruines. 
Ve 
Wic ^ P e r i ó d i c o local si puede 
epíteto a nombres que arel 
^estroUna nacíón» samos y 
s euyas enseñanzas nos 
bi  
. s enseña 
ded0S l0S días a los médi" 
sirvipn/entro y fuera de Éspaña, 
orientación en nues-,endo de ï11^ lucha con las enfer-
Tila. y la muerte 
se ^fra^ra .tales eminencias con SlemPre despectiva, de 
nine 
en un periódico tan 
d^e u"v; y Serio como «La Voz», 
Compa Il^ereza imperdonable. 
•iUt; eendera su autoi" incóg-ni-
1 este asunto eminente-
mente médico, que tanto ha apa-
sionado a la opinión, ni los abo 
gados ni los periodistas ni los re-
lojeros son llamados a intervenir 
y a juzgar. 
A los médicos, y sobre todo a 
los sabios, les incumbe con indis-
cutible autoridad discernir, acla-
rar y puntualizar los hechos para 
llegar a formular las conclusio-
nes científicas que el asunto re-
clama. 
Nuestro gran Cajal—por citar 
un ejemplo—innegable primera 
autoridad en cuestiones de siste-
ma nervioso, ha dicho concreta-
mente lo que sigue: «De eso del 
trigémino diré que como no obe-
dece a principios científicos, yo 
lo juzgo inadmisibles). 
A l ser conocida la opinión de.l 
insigne maestro le dirigieron un 
telegrama, firmado, por varios 
médicos donostiarras, que dice 
así: «Maestro: porque vuestra v i -
da es ejemplo peremne de amor 
a la vetdad, de paciencia y sere-
nidad; por que nos habéis ense-
ñado a p r e f e r í / las tafeas ingra-
tas y difíciles al éxito fáci l y 
efectista, os reiteramos nuestra 
admiración y afecto. — Varios 
médicos donostiarras.» 
Si «La Voz de Teruel» no está 
de acuerdo con esa opinión del 
sabio histólogo, gloria universal, 
puede proclamar su error..., pero 
¿motejarle de envidia? 
Yo me quedo con la opinión 
del maestro por antonomasia don 
Santiago, seguro de marchar en 
buena compañía. 
Me congratulo de haber coinci-
dido con el notable neurólogo 
D. R. Lafora, que cita el caso de 
la Natalia, en un documentado 
artículo publicado en «El Sol» 
del día primero de los corrientes. 
Como caso de sugestión colec-
tiva es edificante. Esta famosa 
«iluminada», en el «Huerto del 
Santísimo», en Valencia, la noche 
de San Juan hizo beber agua del 
m a r á 5.000 enfermos que la si-
guieron a la playa, y todos la e .-
contraron dulce, curándose mu-
chos de sus dolencias. 
No hace muchos años el curan-
dero francés Beziat llegó a recibir 
100 enfermos diarios, de 1.500 a 
3.000 cartas y unos 80 telegramas 
por día. En cuatro años pasaron 
por su mano la friolera de 20.000 
enfermos. 
El reclamo de la Prensa fué tari 
considerable y las discusiones tan 
acaloradas, que los enfermos for-
maban una larga cola en la calle 
donde habitaba el curandero. 
En estos momentos la lucha 
está entablada entre el bullangue-
rismo y la ciencia. 
Hay, d^cía un profesor mío, en 
.Medicina, mucho vulgo de guan-
te blanco. Ya veremos a la postre 
donde radica la razón. 
Algo parecido de lo que está 
ocurriendo en España, aconteció 
en Alemania con el célebre abate 
Naip y su método curativo por 
medio del agua; miles de enfer-
mos acudían en busca del reme-
dio. Fué tal la polvareda que le-
vantó ese descubrimiento, qué 
habiendo intervenido los Tribuna-
les de Justicia, fué procesado el 
famoso abate, y como de la prueba 
presentada por su defensor se de-
ducía que muchos de los enfermo-
tratados habían obtenido la radi-
cal curación de su emfermédad' 
el Tribunal procedió a la absolus 
ción del procesado, declarando en 
su sentencia que no había motivo 
de delito, puesto que la humani-
dad había salido beneficiosa con 
semejante descubrimiento. 
En la actualidad, no queda en 
pie de aquel sistema más que los 
métodos hidroterápicos que,antes 
y después, tienen sus indicaciones 
limitadas a casos concretos. 
Voronoff armó un escándalo en 
el mundo con sus inoculaciones 
de principio vital. Va no queda 
de esa quimera más que el re-
cuerdo de la ilusión perdida. 
Si mi colega guipuzcoano, un 
día, o una noche, nos habla de un 
genial procedimiento por medio 
de la prensa profesional, o en al-
gún centro docente, y nos de-
muestra científicamente su efica-
cia curativa, (hoy he leído que 
también se puede curar con ese 
procedimiento una hernia estran-
gulada) ya verá la opinión bullan-
guera cómo callan los sabios y se 
dan por notificados. 
.Si llegara ese caso, dándole un 
mentís a todos los incrédulos pro-
fesionales, todo cuanto se hiciera 
por honrar su figura resultaría 
insuficiente. Su reino no sería de 
este mundo: «Para el cielo y los 
altares.» 
¿Que con la operación (?) que el 
doctor Asnero practica en las na-
rices de los enfermos, algunos se 
curan? ¡Qué duda tiene! Todos los 
médicos curamos centenares de' 
E L CONSEJO DE LA SOCIEDAD 
DE LAS NACIOJNES 
PARECE QUE NO TRATARÁ DE LA EVA-
CUACIÓN DE RENANIA 
Madrid, 3.—Acerca de la pró-
xima reunión del Consejo de la 
Sociedad de las Naciones se sabe 
que hasta el día 10 no se tratarán 
públicamente cuestiones en e l 
orden del día. 
En las sesiones privadas se es-
tudiará el resultado de los acuer-
dos adoptados por el Comité de 
los tres para resolver el proble-
ma de las minorías. 
No se sabe si en éste se traterá 
de la cuestión del desarme, pero 
parece seguro que no se ocuparán 
de la evacuación de Renania. 
Parece que el comité ha recha-
zado la idea de la creación de una 
comisión permanente de mino-
rías optando por dar mayor pu-
blicidad a las cuestiones, come-, 
diendo ma yores facilidades para 
formular quejas y peticiones para 
que puedan llegar a tener carác-
ter oficial en el Consejo. 
los enfermos que tratamos, em-
pleando para ello métodos y pro-
cedimientos diversos sanciona-
dos por Ja ciencia, y no se nos 
ocurre lanzar la noticia de nues-
tros éxitos a los cuatro vientos, 
con música del trigémino. 
En cuanto a esas «curaciones 
sorprendentes» de que se, habla, 
ya dije lo bastante en EL MAÑA-
NA (dejando cumplidamente con-
testada la observación del perio-
dista que me interviuvó) cuando 
me refería a la autosugestión y a 
su influencia «en la curación de 
muchos trastornos especialmente 
de índole nerviosa; algunas de 
estas xuraciones, en v,ei dad sor-
prendentes-» etc., lo que, por lo 
visto, no leyó «La Voz de Teruel» 
En fin, ese gran definidor de 
principios llamado Tiempo se en-
cargará de demostrarnos que ese 
procedimiento curativo es, en la 
mayoría de los casos, pura fanta-
sía. De momento, parece que, 
efectivamente, muchos enfermos 
se curan; ya veremos luego, en 
plazo breve, lo que queda de esas 
curas maravillosas: desgraciada-
mente poco o nada. 
Entretanto, mis queridos ami-
gos de «La Voz», no se realice 
ese acontecimiento deseado por 
todos, 3To ' al menos, dentro de 
mi escasísima autoridad médica, 
estoy en mi perfecto derecho al 
opinar que el espectáculo que es-
tarnos dando 
T E R U E L 
es sencillamente la-
mentable L. 
"que si hay médicos que— 
como dice «La Voz»—han fallado 
sin recurso en un asunto que no 
conocen», ¿con qué títulos se 
atreve un mero periodista a tildar 
no ya de equivocados sino de en-
vidiosos a las eminencias médicas 
que han emitido y razonado su 
opinión? 
JOSÉ BORRAJO. 
Médico pr imero de la Beneficencia 
y Hospital Provincial. 
Teruel, 3 junio 1929. 
ESTE NUMERO HA SIDO V I -
SADO POR L A CENSURA 
A los hijos del noble Teruelt 
representado por su dignísimo 
alcalde, excelentísimo señor don 
Manuel Garçia Delgado con' 
los mayores respetos.-E\ Au to r 
Panorama encantador 
nos ofrece en derredor 
tu conjunto esplendoroso, 
con mil notas de col ci-
en tu prosperar dichoso. 
Tus ricas antigüedades 
son de la Historia deidades 
de incalculable valor, 
que al pasar de las edades 
conservas con santo amor. 
Es tu huerta esplendorosa 
tu agua rica y deliciosa 
tu arbolado sin rival, 
y el perfume de la rosa 
te acaricia pasional. 
Tus obras y construcciones 
serán las innovaciones 
que te habrán de engalanar, 
uniéndose a los blasones 
que bien sabes pregonar. 
En tu centro el corazón 
de la linda población 
que poco a poco florece, 
tus arrabales canción 
que sus amores te ofrece. 
Tus bellas festividades 
son diversas variedades 
de bullicio y expansión, 
por sus varias novedades 
son dignas de imitación. 
Son tus hijos de nobleza 
que conservan la grandeza 
de tu estirpe señorial 
y mantienen la entereza 
de tu abolengo inmortal. 
Y tu mujer virgen pura, -
pletórica de hermosura, 
esbelta, bella y gentil, 
es la preciosa criatura 
de este encantado pensil. 
Por eso yo al saludarte 
y mis versos ofrendarte 
lo hago con ciega ilusión, 
y quiero siempre llevarte 
de España en mi corazón... 
JUAN DE MESA Y GARCÍA DE LEÓN. 
Teruel y Junio de 1929. 
P E R D I D A 
de una pulsera consistente en una 
cadena» de oro con un colgante 
que lleva una moneda mejicana 
también de oro. interesa mucho 
su hallazgo por ser un recuerdo 
de familia. A l que la presente en 
Murallas 10-2.° derecha se le dará 
una buena gratificación. 
E L M A Ñ A X 
i r v ^ R O R i v i ^ v o i o r v o c 
N O T A D E L D I A 
Parece como si hubieran ya acaba-
do las fiestas. Los gigantes y cabezu-
dos son los únicos que dan la sensa-
ción de que aun queda algo por ejecu-
tar del programa de festejos. Quedan 
en nuestra memoria la actuación de 
la banda del Empastre y la charlotada. 
El sol calcinaba los tendidos, los es-
pectadores huían a las gradas apro 
vechando los ' trózos sin barandilla que 
lOs separase de los otros puestos; den-
tro , bajo techado, la a lgarab ía era pro-
pia de un gallinero con el cacareo co-
rrespondiente. Una mujer gorda quie-
re adaptar su descomur.al volumen 
en la grada y las circundantes claman 
porque creen que les asf ixiará a sus 
mocetes, que han tomado las mismas 
posiciones es t ra tégicas que una gall i-
na con sus pollos. La María la guapa 
l legó tarde asaltando al timbalero mu-
nicipal . Al abrir su paragus para pre-
caverse de Febo surgen las protestas 
en los de a t rás hasta que en agria dis-
cusión se acuerda la forma e inclina-
ción que ha de tener él susodicho pa-
raguas para agradar a unos y otros. 
- Hasta que en el ruedo aparecieron 
los niños de pecho, que habían dejado 
el b iberón en casa, el circo taurino no 
t o m ó aspecto de «hule», desde ese 
momento acud ió el aburr imionto y de 
allí se ex tend ió a la ciudad entera... 
Después la proces ión de la infraocta-
vá del Corpus salió por las calles de 
nuestra ciudad dando muestras como 
siempre de su fervor "católico. 
La feria an imadís ima; los gitanos 
como siempre, emborrachando a ja-
melgos para endilgarlos al pr imer 
Cándido que se pusiera a t i ro ; los ven-
dedores de cadenas, relojes, cuchillos 
y d e m á s «artefactos» de ferias, re-
vueltos entre sujetos de dos y cuatro 
patas, aun así no salieron mal l ibra-
dos... la temperatura era la de un hor-
no de cocer ce rámica . 
La violinista del Regio con su bici-
cleta atrajo las miradas y la curiosi-
dad de los videntes. 
La procesión de 
anteayer 
Con gran solemnidad se cele-
bró el pasado domingo la proce-
sión correspondiente a la octava 
del Corpus. 
Esta salió a las siete y tres cuar-
tos de la tarde de la iglesia de 
>an Pedro. 
En sus largas filas de fieles for-
maron todas las Asociaciones y 
Entidades religiosas de la ciudad. 
Ofició el ilustrado deán de esta 
Catedral don Antonio. Buj y pre-
sidieron representaciones de las 
autoridades locales. 
Al llegar el Santísimo a la pla-
za de Carlos Castel, se cantó un 
Te-deum. 
La Banda municipal amenizó 
ú acto. 
SANITARIAS 
La «Gaceta» ha publicado el 
Reglamento de Inspección Sani-
taria en todos los establecimien-
tos y vehículos de servició públi-
co que será obligatorio y para el 
lal los Municipios establecerán 
local adecuado para oficina sani-
taria con material y personal ne-
cesarios. 
6 a c e t i l l a S 
.Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de anteayer, 26*8 grados. 
Mínima de ayer, • 11 '6. 
Viento reinante, N . 
Presión atmosférica, lïHS'S. 
Recorrido del viento, 9 kilómetros. 
La Farmacia «LA BOLA» se trasla-
da a la casa inmediata, junto a la tien-
da de la señora Viuda de Pastor. 
SE NECESITA un aprendiz para 
Comercio, con toda urgencia. 
Razón en esta Administración, 
FERNANDO JOVER, dentista .par-
ticipa a su clientela que traslada su 
clínica de enfermedades de la boca y 
dientes, a la calle de la Democracia, 
número 1, principal, encima del Banco 
de Aragón. 
En el sorteo celebrado el día l.0 dej 
actual han rssultado premiados con 
300 pesetas cada uno los números si-
guientes: 794, 4.765, 7.407 , 20.069, 
24.186, 33.551, 37.376, 37.377, 37.378, 
37.379,37.780; todos ellos vendidos en 
esta Administración De los cinco últi-
mos las 5^ /5 series. Total 36 billetes, 
premiados por pesetas diez mil ocho-
cientos. El próximo sorteo que se cele-
brará el día 11 será de cuatro pesetas 
décimo. 
Por infracción al Reglamento de ca-
rreteras h n sido denunciados, Pedro 
García García, de Moyuela; Eustaquio 
Sánz Cejuelo.'de Se tüe s (Guadalajara) 
y Baltasar Muniesa Lahoz, de Alcuri* 
sa. 
El «padrón de cédulas» para el co-
rriente año 1929 estará expuesto al pú-
blico, durante el plíizo reglamentario, 
en las Secre ta r ías de 1- s AyuntamuMi-
tos siguientes: 
Jorcas, Calaceite, A r g nte. Camari-
llas, Ferreru la de Huerva, Mata de 
los Olmos, Lagueruela, Estercuel, Pa-
racense, Tramacastiel, Veguíllas de la 
Sierra, Royuela y Calomarde. 
G O B r a O C I V I L 
Para celebrar junta general el 
20 del corriente ha sido autoriza-
da la sociedad de S^cpíros Mutuos 
de La Puebla de Híjar. 
Por no ostentar en sus vehícu-
los, la placa acreditativa del pago 
de tasa deJRodaje han sido denun-
ciados. Vicente Sánchez Lahoz, 
de Alustance (Guadalajara); Se-
bastián Nuez Espallargas, de A l -
cor i say josé Josa Esteban, de la 
misma vecindad. . 
Registros vacantes 
Se anuncian las vacantes de los 
Registros de la Propiedad de Bar-
bastre, Jaca y Mora de Rubielos. 
Las tres se proveerán por rigu-
rosa antiírüedad. 
ÍDspección de Vi-
gilancia 
P2n esta Jefatura de Policía ha 
sido entregada una cartera, en-
contrada en la vía pública, que 
contiene documentos y entre es-
tos unas cédulas personales expe-
didas en Camarena a favor de 
Aniceto Martínez, Elena Saloy y 
José.Martínez. 
El dueño de !a misma puede pa-
sar a recofiferla a dicha oficina. 
INSTITUTO DE VACUNA-
CION ANTIRRABICA 
Clínica de Electroterapia, Enfer-
medades Secretas y de la piel, 
Sol artificial de altituá, «Original 
Hanau» 
Reacción Wassermann y aplica-
ción del 606.-Diatermia.-Ultra-
microscopia 
DIRECTOR 
Vicente Muñoz García 
MÉDICO FORENSE, 
Calle de Valencia, 17. 
H A C I E N D A 
En esta Delegación de Hacien-
da, cesó, por traslado'a Jerez, el 
oficial primero don José Vázquez. 
Libramientos puestos al cobro: 
Alcalde de Samper, 1.974.pese-
tas; don Luis Gómez,, 75; don Ma-
nuel Félix, 6.479; jefe de Telé-
grafos, 241'15; depositario-paga-
dor de Hacienda, 7.075'50; 865'01; 
574'23; 2.62373; 1.827l06 v 2óOt34; 
Pasivos, 15.000. 
A G R I C U L T O R E S 
P a r a s a t i s f a c e r l a s d e m a n d a s d e m i s c l i en tes , 
he i n s t a l a d o u n a S u c u r s a l en T e r u e l P l a z a de 
D o m i n g o G a s c ó n ( F e r i a l , c a s a d e l " T i j e r e r o , , ) 
a c a r g o d e m i r e p r e s e n t a n t e d o n M a t í a s H e r -
n á n d e z , en d o n d e t e n g o en e x p o s i c i ó n v a r i o s 
m o d e l o s d e A g a v i l l a d o r a s p a r a u n a y d o s c a -
b a l l e n a s , A t a d o r a s , G u a d a ñ a d o r a s , C u l t i v a -
d o r e s " M e . C o r m i c k , , l a m a r c a m á s a c r e d i t a -
d a en t o d o el m u n d o . A r a d o s , G r a d a s , R a s -
t r i l l o s , A v e n t a d o r a s , T r i l l o s . 
P E D R O C A B E Z A 
D o n J a i m e 1, n ú m . 3 2 . - A p a r t a d o 119. 
Z A R A G O Z A 
jumo (ie 
En el correo de anoche n 
familia de los señores A AOLA 
- Marcho a Zara-oza cieç • 
de pasar unos días en esta 
ción, don Emilio González 
comercio. ' qel 
- D e s p u é s de haber pasado unos 
días con sus. hijos los señores? 
Dexeus. marchó a Tarrao-ona , 
señora madre del ingeniero d! 
este Distrito forestal, don W 
M.a Dexeus. 
— Regresó a Zar; 
de Samitier. 
r- A Madrid, 
d esto vSilves, 
;^oza el conde 
egresó don Mo-
— Salió para Calatayud el inter-
ventor del Banco de Aragón don 
Pascual Martín. 
— À Zárao-oza salió el joven, don' 
Enrique Albalate. 
— En.unión de su señora llegó 
de Seg-orbe nuestro distinguido, 
amiiro y, colaborador don Ricardo. 
Palacios, director de aquella su-
cursal del Banco de Aragón. ' 
— Ha regresado a Monreal el 
propietario don José Llort. 
— Para Zaragoza salió el abogav 
do de aquel Colegio don Francis-
co Marina. 
— Ha recibido por primera vez 
el-pan de los Angeles el niño Jo-
sé María Dexeus, hijo de los se-
ñores. Dexeus, a quienes, como al 
comulgante, enviamos nuestra, 
felicitación por tanta ventura. 
— Ha marchado a Zaragoza don 
Alejandro Izquierdo. 
— Para Calanda salió don Ma-
nuel Benedicto. 
— Anoche en el correo salió pa-
ra Zara goza .don Vicente García, 
del comercio. 
— A ventilar asuntos de nego-
cios marchó de viaje el represen-
tante,de la casa Ajuria don Emi-
lio Herrero. 
— Con motivo de hallarse enfer-
ma su señora madre, ha salido 
para Orense doña Dolores López 
de Patiño. 
— Después de varios años de au-
sencia de esta ciudad, llegó dorw 
Encarnación igual de Adrien,c 
sus bellas hijas Filo y Carmen- , 
— Ha regresado'a Castellón el 
doctor don Eugenio Torres. 
Monumento 
Reina doña Ma^ 
Cristina 
Puntos de suscripción: ^ 
Secretaría de la ^lp .el Fe-
Comercio de Hijo de ^ ' l ó -
rrán, ídem de clou 
pez, ídem la señora idem ce ele 
don 
o-nacio Hurtado, lderi1 
León Adrián, idem de 
cisco Clemente. 
Ció, 
i nn io 
E C O S En Madrid 
Anteayer, domingo, se celebró 
uestra plaza de toros la cüar-
Spastráda de la temporada. 
presidiódon Ernesto Calderón. 
Pf la plaza, un lleno y en el rue-
- ja Sociedad Llapisera y Com-
En pn^er lugar, los toreros bu-
fos Llapisera, Charlot y el Guar-
dia torero hicieron las delicias 
¿público jugueteando con dos 
^en-os de Zaballos. El éxito de 
esta cuadrilla cómica fué reso-
nante y el respetable premió su 
labor con grandes aplausos. 
También Jack Perrin, que ha-
da su presentación como lucha-
áor de toros, fué ovacionado al 
conseguir echar a tierra a un no-
villo bien mozo. Tras de vencer-
lo le puso banderillas y lo mule-
teó y estoqueó con suerte. 
Como simpático final de tan 
vanado festejo, se soltaron dos 
becerritos para Esteban Arias 
sNiño de Embajadores^ y Arturi-
toMarzal «Niño Cerrajillas». Es-
tos chavalillos, más chicos que 
losbecerro's, lograron un éxito al 
torear y matar cada uno un eral 
que, nerviosillos de veras, no pa-
raban. , 
«Niño de Embajadores» torea 
más templado,, pero «Cerrajillas» 
lo hace más reposadamente. 
Lóselos chiquillos, que arte y 
ralor poseen, oyeron larcas ova-
ciones y el público salió muy sa-
tisfecho de la actuación de todos 
los artistas. ' ; 
NOVENA DE ABONO 
Lidiáronse en- esta corrida re-
ses de la ganadería de Manuel 
García (antes Aleas) y se encar-
daron dé estoquearlas los dies-
tros Kortuna- Vil lal tay Agüero. 
• En la plaza hay un lleno abso-
luto. 
Primero. Negro bragao. For-
tuna intenta recocerle con varias 
verónicas, malográndose su de-
seo. 
Hace una faena de aliño, cerca 
y valiente y entierra una estoca-
da hasta el puño que mata. 
La ejecución ha sido realmente 
primorosa; se perfiló y marcó la 
suerte suprema con estilo que 
ahora, desgTaciadamente vemos 
contadísimas veces. 
Por unanimidad se le concedió 
la oreja teniendo que dar la vuel-
ta al anillo y saludar desde los 
medios. 
Segundo. Negro.1 Continúa la 
ovación a Fortuna 3T el toro es 
protestado por apreciar el públi-
co que tiene reparada una pata. 
Segundo bis. Sobrero, negro 
zaino de Pagés. 
De los dos primeros tercios só-
lo merece citarse unas verónicas 
de Villalta, en las que sale seria-
mente achuchado, aunque s i n 
consécuencias. 
La faena se ;inicia con buenos 
deseos pero kl apreciar el diestro 
que el toro está francamente aplo-
mado desiste de lucirse. 
ta intenta lancearle sin conse-
guirlo. 
El toro es francamente manso 
y por ello con una sola puya es i 
condenado a los cuatro pares de i 
j castigo. 
I inicia Villalta su faena con un 
i pase por alto, bueno, y a conti-
I nuacíón uno en redondo que se 
ovaciona. Dos más por alto entre 
los pitones. 
Coloca más de media en su si-
i tio que hace doblar a la res sin 
puntilla. 
Ovación merecidisima. 
Sexto.—N e g r o, zaino, muy 
abierto de cuerna. 
Nada e^ . quites. 
Agüero, apenas iniciar la faena 
sufre un desarme. 
Siguen algunos mantazos para 
Igualar con media estocada. 
ESPADITA. 
, . , . , , ! Iguala v mata también de una. 
cuando vendrá la quinta de la i V , ; , ^ G , 
M i estocada fulminante. Se escuchan ' 
I algunas'palmas. 
temporada:-
Domingo Uriarte, apoderado 
^losBienvenidas, está haciendo 
Sagran propaganda a su nuevo 
Piérdante Carlos Sussoni, dies-
troperuano que se doctoró en 
*p.y todavía no ha toreado en 
TOrid para confirmarla. 
, Club San Lorenzo ha adju-
lcacJo el arriendo de su nueva 
^ de toros de Huesca a don 
leente Zugast: para cuatro años 
•VP0t-40.000 pesetas. 
Los Plazos a^ pa.o-ar son: la mi-
antes del 31 de agosto próxi-
. J 10.000 pesetas en 1930 y el 
iesto en 1931. 
Ja hay empresa; ahora a espe-
llas combinaciones. 
Santa Rosa (Veracruz) falle: 
^ a consecuencia de los golpes 
sa^01'0 le infirió, el empre-) 
iar^  . ^ banderillero mejicanó i 
^n tode laRosa . 
fael pleemos nosotros que Ra-
%rle tÓm'ez <<Gall0>> acepte la 
^ n i ^ ^ ^ a proposición del in-
^presario Eduardo Pá-
11 te a renunciar a su ca-!rA"'ia d 
Tercero. Negro entrepelao. 
Agüero liga cuatro verónicas y 
media buenas y otro tanto vemos 
de decisión y valentía en su qui-
te. 
Villalta se hace aplaudir con 
gran entusiasmo en un decidido 
quite cuando uno de los picado-
res está en serio peligro al caer 
al descubierto. 
En su faena Agüero da varios 
pases por alto tirando a igualar 
y cuando lo consigue, receta más 
de media que f i n i q u i t a la res. 
Cuarto. Négnrzaino. De nue-
vo Villalta demuestra su coraje 
baturro en una situación de apu-
ro para un picador. Colea hasta 
conseguir que los «monos» reti-
ren al picador y en seguida eje-
cuta dos primorosas verónicas 
modelo de valentía y suavidad. 
Se le aplaude mucho. 
Agüero y Fortuna también son 
aplaudidos en sus quites; 
fortuna, después de brindar a 
un espectador del tendido del 2, 
da varios pases valientes, inter-
calando dos molinetes. 
Señala un pinchazo en buen si-
matador de toros para \ tio y a continuación hunde media 
)escabGlla al 
el o't 
r!núm 0 emPresarlo le firme delanterilla 
ero de novilladas. • do intento. 
un-
ZOQUETILLO. Quinto. Ne^ro bragao. Vülal- ' 
D E P O R T E S 
-: L A CARRERA .-
CICTSTA DE AYER 
Con gran animación y no me-
nos interés, se celebró ayer la ca-
rrera ciclista de ferias en la que 
tomaron parte un buen número 
de corredores locales y algunos 
de otros pueblos fuera de con-
curso. 
La salida fué ordenada a las 
diez y ocho minutos1 de la maña-
na ante numeroso público que 
despidió a los routiers coa ;:• plau-
sos. / 
El primero en llegar fué María-
no Gómez, excluido de la clasiíi-
cación, que invirtió dos horas me-; 
nos cuatro minutos en salvar el 
recorrido de 64 kilómetros. 
De los de Teruel, pisó la meta 
en primer lugar Eusebi ov Muela' 
número 7, que salvó la distancia 
en dos horas menos dos minutos. 
Su llegada fué acogida con mu-
chos aplausos, multiplicados más 
tard:' al ver que, debido auna 
mala partida de otros corredores, 
Ensebio venía herido en varias 
partes de su cuerpo. El hecho fué 
que a la ida, antes de llegar a | 
Celia, le cruzaron una bicicleta y 
al encontronazo salió despedido ' 
de su máquina. Por este incalifica-
ble hecho es doblemente merito-
ria la victoria del joven Muela. 
Siguió Natalio Gómez número 
14, que efectuó la carrera en dos 
horas y dos minutos. 
Entró más tarde Adrián Argu-
do número 8, que fcubrió los 64 
kilómetros en dos horas 3^  tres 
minutos. 
Luego fueron llegando en este 
orden: 
Atilano Lanzuela número 1.1, en 
dos horas y siete minutos. 
Ricardo Martínez numero 5, en 
dos horas y nueve minutos. 
joaq.uín Lafuente número 13, en 
dos horas y diez minutos, y 
•Bienvenido Ramos número 4, 
en dos horas y diez y ocho minu-
tos. 
Los demás corredores no han 
alcanzado premio. 
En esta carrera tomó parte la 
señorita Susana Cuantín, de na-
cionalidad francesa, que perdió la 
prueba por abandono. 
Los premios corresponden en 
este orden: 
A Eusebio Muela, una bicicleta 
y 100 pesetas en metálico. 
A Natalio Gómez, 100 id. 
A Adrián Argado, 60 id. 
A Atilano Lanzuela, 35 id. 
A Ricardo Martínez, 20 id. 
A Joaquín Lafuente, un regalo 
de utensilios ciclistas. 
A Bienvenido Ramos, otro re-
galo. 
A la llegada hubo algunas in-
cidencias (que ya presentíamos) 
debido a lo poco reglamentado de 
de la carrera y que el Jurado ha 
de resolver ahora, cuando debía 
de haberlo sospechado antes. 
L A CARRERA PEDESTRE 
El domingo tuvo lugar la ca-
rrera pedestre anunciada, toman-
do parte nueve corredores de los 
doce inscritos y retirándose uno 
en plena carrera. 
Cubrió primeramente el reco-
rrido, el n ú m e r o 4, Agustín 
Martínez que invirtió diez y nue-
ve minutos. 
En segundo lugar, lle^ó el nú-
mero 12 Máximo Navarro que lo 
hizo en diez y nueve minutos, 
treinta segundos. 
El tercero, número 16, Ramón 
Benedicto, que cubrió el trayecto 
en diez y- nueve minutos, treinta 
y cipe o segundos. 
Pisó la meta en cuarto puesto,., 
el número 1, Pascual Aranda, en 
diez y nueve minutos, cuarenta 
segundos. 
El quinto, el número 13, Teles-
foro Navarro, que invirtió veinte 
minutos. 
Y el sexto, el número 2, Domin-
go Blasco, que tardó en recorrer i 
la distancia, 21 minutos. 
Los otros- dos corredores, no i 
i.1. » • à, • 1 
han alcanzado premio. 
La prueba, agotó mucho a casi 
todos los corredores, de tal modo, 
que solamente el número 4, que 
llegó el primero, y el número 1, 
en cuarto lugar, guardaron la for-
ma en toda carrera. 
Los otros, llegaron descom-1 
puestos y de ser la distancia un | 
poco más larga, hubieran perdido 
los puestos alcanzados. 
La carrera no tuvo ningún ali-
ciente por parte de los «trofters» 
que se ümitarón a cubrir el tra-
yecto de cualquier modo. 
1 LOS PREMIOS CORRESPON-
DIERON 
Númerof 4 -Agus t í n Martínez 
75 pesetas y una pluma estilográ-
fica. 
Número 12—Máximo Navarro 
50 pesetas. 
Número 16- Ramón Benedicto 
30. 
Número 1—Pascual Aranda 15. 
Número 13—Telesforo Nava-
rro 10. 
Número 2—Domingo Blasco 5. 
Amenizó el acto, la Banda mu-
nicipal. 
^ PA RTIDOS DE PELOTA 
Durante estos días se han cele-
brado en el frontón de los Arcos 
partidos mu}7 interesantes.de pe-
lota entre jugadores forasteros y 
turolenses, pero el que más llamó 
la atención fué el jugado entregos 
equipos de esta ciudad formados 
por Domingo Navarro, ^ Telesforo 
Navarro 5^  Enrique Soriano con-
tra Ramón Benedicto, Francisco 
Benedicto y Sebastián Martín. 
El partido era a 50 tantos y se 
disputaban un premio de diez du-
ros. 
Ganaron los primeros por trece 
tantos de ventaja. 
El numeroso público que pre-
senció tan emocionante juego 
premió a vencidos y vencedores 
con nutridos aplausos. 
¡Es una pena que no se cuidé 
más este deporte tan de la tierra 
y se le preste el apoyo que preci-
sa para organizar y sacar buenos 
jugadores! 
Resultado de los 
partidos de 
fútbol 
Madrid, 3. —Real Madrid 2, De-
portivo Español 0, arbitrado por 
Quintana. Zamora, no obstante la 
derrota, estuvo insuperable. 
En San Sebastián: Real Socie-
dad 3, Arena's 0, arbitrado por 
P. Serrano. 
En Barcelona: Empatados a 1 
el Barcelona F. C. y el Europa, 
arbitrado por Vallana. 
En Oviedo: Real Oviedor2, Ibe-
ria 0, arbitrado por Melcoln. 
En .Santander: Athletic de Ma-
drid 2, Real .Santander 1, arbitra-
do por Murguía. 
En Bilbao: Bilbao F. C. 2, Real 
Unión 1, arbitrado por Montero. 
(Mencheta.) 
SE NECESITA APRENDIZ 
para comercio de ultramarinos. 
Razón en esta Administración. 
J O S E M A E S T R E 
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(REPOETAJES DE I,A AGENCIA MENCHBTA) 
Hablando con el presidente de la Co-
misión Mixta de Espectáculos 
Públicos de España 
El presidente de la Comisión Mixta 
de Espec tácu los Púb l i cos de España, 
don Luis Jordana de Pozas, que fo rmó 
parte de la embajada española envia-
da a Cuba con motivo de la toma de 
posesión del presidente Machado, an-
tes de emprender este viaje oficial 
tuvo la amabilidad de conceder a un 
redactor de la Agencia Mencheta, unas 
interesantes declaracionss relaciona-
das con el Congreso Internacional de 
Autores y Compositores que acaba de 
celebrarse en Madrid. 
Transcribir estas manifestaciones 
an tepon iéndo las a las de los directivos 
que están sometidos a la ju r i sd icc ión 
de la citada Comisión Mixta, hubiera 
sido restar interés a aquél las , ya que 
la opin ión oficial suele ser la que en 
definitiva prevalece. 
Ya conocidas las de los autores, ac-
tores, empresarios y compositores 
creemos llegado el momento de dar a 
la luz públ ica las del señor Jorda-a 
de Pozas. 
P r e g u n t ó nuestro c o m p a ñ e r o , en 
pr imer t é rmino , q u é impontancia con-
cedía al Congreso que iba a celebrar-
se, y el presidente dé la Comisión 
Mixta de Espec táculos públ icos , hizo 
expresivas consideraciones sobre la 
transcendencia qua para España tenía 
el qué en su suelo se congregasen 
para deliberar las más significadas 
personalidades del Arte Teatral y de 
la Música. 
«Yo no es taré presente en esas deli-
beraciones, pero el señor Linares Be-
cerra y otros elementos significados 
seguramente sab rán defender nues-
tros puntos de vista». 
La opin ión del señor Jordana de 
Pozas en lo que se refiere al vi ta l pro-
blema de la crisis del Teatro y a sus 
posibles remedios es de la mayor i m -
portancia por el cargo oficial que 
oeupa y la competencia con que lo 
trata, y de ella nos dijo lo siguiente: 
«—Esta crisis no es privativa de 
España , sino que la producen todos 
los p a í s e s 
Do^ factores principales y bien dis-
tintos contribuyen a la decadencia 
del '"Teatro en forma agobiadora: una, 
las diversas formas de espectáculos 
que han surgido y otra, las cargas 
contributivas que sobre ellos pesan. 
Esas cargas pueden calificarse de 
«brutales» en general en los espec-
táculos públ icos , ' pero aun m á s si ca-
be, en los de carác te r teatral. 
Son tan desmesuradas y las restric-
ciones y reglamentos tan estrechos, 
que su desarrollo se hace difícil , pun-
to menos que imposible. 
Y ^so que el Teatro es el espectácu-
lo más didáct ico, el más cultural , e: 
m á s hermoso que puede cultivarse... 
, Desde tiempos de Grecia hasta nues-
tros días, bien sabido es que nada 
puede sustituirle. Y a pesar de ser 
esto cierto su vida languidece por 
instantes. 
Y así, triste es decirlo, se registran 
ejemplos como el del Teatro Real que 
hacen sonrojar. En la Corte de España 
t r ñ n s c u r r e n temporadas enteras sin 
Opera. Mientras en todo el mundo, en 
todos los países civilizados se mantie-
ne y alienta sin regateos el supremo 
espectáculo musical. 
Naciones como Alemania subven-
cionan e sp l énd idamen te a espaciosos 
Coliseos no ya en Berlín, sino en todas 
sus grandes capitales para mantener 
vivo el entusiasmo por la mús ica clá-
sica, por la verdadera mús ica . 
Aquí mismo, en Barcelona la alta 
Sociedad defiende su Liceo con amor 
y con desprendimiento, convencida 
de la gran eficiencia cul tural que la 
mús ica encierra,» 
—¿Cree V . que la película hablada y 
sonora pe r jud ica rá también al Tea-
tro? 
—Esta modalidad de espectáculos 
es una de las muchas a que me he re-
ferido anteriormente y como todas las 
innovaciones y como todos los inven-
tos conmueven a lo que ya existe, 
aunque solo sea de manera transi-
toria. 
Esas pel ículas hasta ahora sólo se 
editar, en inglés y como es natural 
ofrecen escaso atractivo a los espa-
ñoles . 
Muy posiblemente t r a n s c u r r i r á aún 
algún tiempo sin que se adapten al 
castellano en una p roporc ión sen-
sible.» 
—¿Hay algún proyecto de carác te r 
oficial de transcendencia en materia 
de espectáculos públ icos? 
—Sf; hay uno y de la mayor impor-
tancia. Se refiere a la refundic ión , 
aunamiento o unificación de los orga 
nismos oficiales por los que la A d m i -
nis t rac ión se relaciona con los espec-
táculos públ icos de España». 
—Sí que es interesante el proyec-
to—responde nuestro compañe ro—. 
¿Quiere V. explicarnos bien su al-
cance? 
—Verá V.; ahora la Comisión Mixta 
de Espectáculos Públ icos , que reside 
en Madrid y de la qu^ yo soy presi-
dente, tiene autoridad sobre los espec-
táculos de toda España , excepto las 
cuatro provincias catalanas. En v i r tud 
de esta p r ó x i m a disposición quedaron 
refundidas las comisiones mixtas de 
Cata luña y la que yo presido consti-e 
tuyéndose una Corporac ión con resi-
denciá en Madrid, aunque tanto en 
Barcelona como en la Corte continua -
rán funcionando comisiones especia-
les que a su vez es tarán sometidas a 
la Corporación anteriormente men-
cionada. 
De este modo se hab rá logrado por 
primera vez en España aunar todos 
los elementos'que intervienen en los 
espectáculos públ icos Incluso depor-
tes y toros con los beneficios que esta 
medida i r r o g a r á p ron tamente» . 
Pocos horas después de conceder 
esta entrevista a uno de nuestros com-
pañeros el señor Jordana de Pozas 
e m p r e n d í a su viaje a La Habana acom-
pañando al ministro de Marina y de-
más elementos de ?quella grata expe-
dición. 
MENCHETA. 
(Prohibida la reproducción). 
CIRCO'CORTÉS 
Continúa el Circo Cortés con-
tando por éxitos—tanto económi-
cos como artísticos—las funciones 
que celebra; 
Ayer fué la primera vez que vi -
mos trabajar a toda la Compañía 
completa y, al igual que el respe-
table, salimos convencidos de lo 
notables que son cuantos artistas 
integran la citada Compañía. 
Joaquín Moliner, el aragonés 
contorsionista que tan meritorios 
ejercicios realiza, causa el asom-
bro del espectador. 
La troupe Guzmán, belleza y 
fuerza, lleva un conjunto de tra-
bajos de acrobacia que forzosa-
mente tienen que aplaudirse. 
El trio Santarén es una cosa 
seria eñ sus ejercicios 3^  saltos 
acrobáticos. Muy bien esa muñe-
quita que con tanta gracia sale a 
la pista. 
Colosal, sencillamente colosal, 
la bellísima señorita A di iana y su 
hermano el gracioso e incansable 
saltarín Chaiiot. Este es, sin dis-
puta alguna, uno de los platos 
I fuertes de la Compañía. 
I Cremor es un ilusionista que 
¡lleva un repertorio de juegos tan 
A la memoria de 
don Aníbal Gon-
zález 
Sevilla, 3.— Enterado el Círcu-
I lo Mercantil de la iniciativa de re-
galar una casa de estilo sevillano 
1 para que la habiten los familiares 
del arquitecto don Aníbal Gonzá-
lez, se une a la iniciativa contri-
buyendo con 10.000 pesetas. 
La Academia de estudios sevi-
llanos celebrará una velada ne-
crológica en el salón de actos del 
edificio central de la Plaza de Es-
paña.—Mencheta. 
La Banda Munici-
pal de Madrid 
! Madrid, 3;—Con motivo de cum-
I plir 20 años la creación de la Ban-
da Municipal de Madrid, se están 
recogiendo firmas para editarlas 
como homenaje. 
En el concierto que dió ayer en 
el Retiro fué objeto de constantes 
ovaciones por el público madri-
leño. 
divertidos como bien realizados. 
Miss Plaxats, ya conocida de 
nuestro público, sigue realizando 
meritorios trabajos de fuerza 
dental. 
Graciosos de verdad Secundini-
Uo y Burgos. 
March, el excelente payaso que 
ESTE NUMERO H A SIDO V I -
SADO POR L A CENSURA 
tanto gusta al respetable, forma 
un buen conjunto con el insupe-
rable Barrera. 
Los trapecistas Polos con gran 
justeza en sus ejercicios. 
Y Alamar, el alambrista Ala-
mar, sigue con sus sorprendentes 
saltos sobre el alambre. 
Todo, esto, unido a la belleza de 
las aitistas y a la simpatía de 
ellos, siempre sonrientes, hace 
que el público dedique grandes 
ovaciones a tan variada como ex-
celente Compañía. 
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Y 
Taller de Reparaciones 
- M O R E R A : -
MONTADO CON MAQUINARIA MODERNA DOTADA DE 
ELEMENTOS DE VERDADERA PRECISIÓN, ELEMENTOS 
ESTOS QUE AHORRARÁN TIEMPO EN LAS REPARA-
CIONES, SEGURIDAD EN EL TRABAJO EFECTUADO Y 
ECONOMÍA EN EL COSTE. 
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S U C E S o s 
ATROPELLOS 
MÓVIL AlJT0-
la Por el 
Teruel.-En la fei 
automóvil matríc-Ja de . 
tal, número 63o, fué at. a^Pi-
la vecina Ramona B l a s c ó n u 1 ^ 
65 años, causándole una h ^  é' ^ 
una ceja. } % 
Una vez curada, se le tr. 
a su domicilio. 
En la carretera de Cuenca 
este término municipal 1 ea 
móvil, número 484. ^cu^f 
Teruel, atronelló a Vicent 1 
vecino de Villel,causándolé u ' 
herida en la región nasofrontal 7 
pronóstico reservado. Fué cond? cido al Hospital donde -1 
talado. 
ROBO DE UNA CARTERA 
Teruel.-Al estanquero de Con-
cud don Severiano Muñoz Maleo' 
de 74 años de edad, que vino a 
presenciar nuestros festejos le 
quitaron una cartera con docu-
mentos y 200 pesetas en billetes 
Ig-ñóranse quien o quienes hayan 
podido ser los autores de la sus-
tracción. 
RIÑA 
Teruel.--En la vía pública, los 
feriantes Vicente Herrero Cama-
rasa y Antonio Espí Seguí, agre-
dieron en riña a Pedro Bayo Per-
tegaz.-causáddole a puñetazos una 
lesión en el ojo izquierdo. 
Intervino la autoridad. 
SUICIDIO • 
Mas de las Matas.--El vecino del 
barrio de Abenfi^o Mariano Royo 
Blasco, de 54 años, viudo, natu-
ral de Luco de Bordón, se dirigió 
a un pajar de su propiedad, sito 
en las afueras del pueblo, y en-
cerrándose en él, se produjo cin-
cuenta heridas en el lado izquier-
do del pecho con una aguja de al-
pargatero y como no lograse qui-
tarse la vida, se ahorcó colgán-
dose de una viga. Dejó una carta 
escrita al juez, exponiéndole las 
causas que le indujeron a tomar 
t.il resolución. 
El suicida padecía una enferme-
dad crónica. 
El Juzgado ordenó el levanta-
miento 4^1 cadáver. 
POR ESCÁNDALO 
Allepuz.-Han sido puestos a 
disposición del Juzgado los veci-
nos Fidel Martín Pin y Antoni 
Herrera Pérez, por reñir en la ^ 
pública y promover con tal 
tivo un gran escándalo. Los ie 
dores salieron sin consecuencia 
lamentables. 
POR AMENAZAS 
La Puebla . -Dá^aso Artal^*, 
vador, de 60 años, ^asido ? _ 
a disposición, del Juzgado 0^1 
sültar de palabra y 
su convecino Manuel Sun 
tarque. 
Terremotos^ 
ocasionan mí»á,r 
de víctimas _ 
Teherán, 3 . - Los ter 
últimamente ^ i s t ^ hera-
ron 3.253 muertos y 2 . 0 ^ 
^Mencheta). 
AL 
can'1 
1% 
H i 
tes, 4 de jumo de 1929 
V A L E N C I A 
(De nuestro redaotor corresponsal) 
Páofina 5 
3—11 noche. 
JADO P O R Ü N 
* B 0 P B C Í B K O 
I,, calle cié San Vicente, es 
fr1 • ^ Benlliure, fué atro líi 
qUÍflV) vrt un carro Vicente Sán-
P Termo, de 69 años, causán-
ch factura de la primera costi-
^ , . rlpl her^itorax izquierdo. 
Su 
nóstico 
estado fué calificado de pro: 
reser vado 
.r TIRARSE DEL TREN 
ES ARROLLADO 
mañana de un tren del ferro-
t i l de Catarroja se t iró al sue-
obrero Feliciano López, 
por el convoy y lo el siendo cogido 
causándole la fractura de la pier-
a jZquierda, por su tercio medio. 
Pronóstico grave. Fué trasladado 
alHospital provincial. 
SE ARROJA A L PASO 
DE UN" TREN 
Comunican de Picasent que se 
arrojó al paso de un tren un indi-
yjduo vecino de Catalán,, siendo 
muerto por el convoy. 
El Juzgado se personó en el lu-
del suceso y ordenó el levan-
nto del cadáver, 
racticadas diligencias resultó 
rer el suicidia vecino de Catalán, 
como decimos, y llamado Salva-
dor el de la Farina, con familia 
en Valencia. 
NiÑO AGREDIDO 
En la casa de Socorro de Co-
lón fué asistido de una herida en 
la cabeza, producida por una pie-
draque no se sabe quien la tiró, 
el niño de seis años José Bonaca-
El Juzgado tomó cuenta de la 
agresión. 
POR ATENTAR CONTRA 
LA AUTORIDAD 
Anoche on la calle del Graba-
0^1" Selma fué requerida por un 
guardia de Seguridad una pareja 
Agentes de Vigilancia para de-
por insultos a su autoridad, 
sospechosos Salvador Moi-
José Bendreu, los cuales 
eron puestos a disposición del 
Mado. 
NOVILLADA 
on buena entrada se celebró 
fundada novillada en la que 
^diestros Gil Tovar, Eduardo 
ldlllo y el debutante Mariano 
, P desPacharon seis reses de 
"Guardo Miura, de Sevilla. 
Poder TÍU0S"t0r0s' 8randes de 
ron í Vos y difíciles sembra-
l^ien .Pánico entre los toreros, 
(lern es no hicieron otra cosa que 
ÍJCÇ Strar un miedo insuperable-, 
^nd0 el Gordi110' que con su 
conel 0 novillo, estuvo colosal 
^ataCap0te y muleta y entrando 
Por lo que se le conce-
y se le dió una gran 
tener 
los 
^ la ^ 
^1 
HütaefUvodesafortunado y el 
U^ua no hizo nada. Se libró 
En s,COrnada afortunadamente, 
ó^pez füffnmer -ovillo Mariano 
^ire ^ C0^d<:>y volteado por 
' In Consecuencias. 
E L G O B E R N A D O R , L O S 
T E A T R O S Y L A S ES-
C U E L A S 
El señor Hernández Malillos al 
recibir a los periodistas nos dijo 
que había sido puesto en conoci-
miento de las Empresas de los 
teatros de Valencia las recientes 
órdenes del Ministerio deGobei-
nación sobre los teatros, hacién-
doles saber que aquellos que no 
estuviesen en las debidas condi-
ciones de higiene y de seguridad 
serían clausurados, definitiva-
mente. 
El señor gobernador, por lo 
tanto, hubo ordenado al inspec-
tor de Sanidad y al jefe de la 
Sección de espectáculos y perso-
nal técnico de construción, para 
que informasen a éste Gobierno 
qué teatros estaban provistos de 
material de inceneios, telón me-
tálico, timbres eléctricos de alar-
rrfa y demás requisitos legales en 
cuanto a seguridad, y respecto a 
sanidad e higiene lo pertinente 
dimanado de la Dirección de Sa-
nidad. 
|El señor gobernador también 
nos manifestó a los «reporters» 
que las escuelas en la provincia 
iban a tomar gran incremento, 
pues aparte las ya construidas y 
las que se están construyendo, 
van.a crearse, pues así lo solici-
tan los pueblos interesados con 
sus proyectos y aportaciones y 
donación de terrenos, en Albai-
da, Alfafar, Ayora, Moneada, Pu-
zol, etc. etc. 
Y por último nos dije el señor 
•gobernador que se pensaba cons-
truir granjas agrícolas en distin-
tos pueblos de la provincia. 
Entierro del duque 
de Tovar 
Madrid, 3.—Se ha verificado 
con gran acompañamiento el en-
tierro del duque de Tovar asis-
tiendo representada la familia 
real, Yanguas-, Anido, conde de 
Romanones, autoridades diplo-
máticas e inmenso gontío. A l 
llegar a la plaza de Çolón se des-
pidió el duelo, llevándose en au-
tomóvil el cadáver a Guadalaja-
ra. Una vez allí se organizó otro 
duelo, siendo inhumado en el 
panteón [de los condes de Roma-
nones. — (Mencheta) . 
(De nuestro redactor-particular.) 
3 , 1 0 noche. 
C O N F E R E N C I A 
En el Centro Mercantil, esta 
tarde, y por don Luis Climent, se 
ha dado una conferencia curiosí-
s.ma, de enseñar música por me-
dio del juego de dominó. 
Presentó al conferenciante el 
alcalde señor Allué Salvador, co-
mo presidente de la Junta de pri-
mera enseñanza. 
El acto estuvo concurridísimo, 
especialmente por maestros y 
maestras nacionales. 
L A B O R E O ~DE T I E R R A S 
Esta mañana, con resultado sa-
tisfactorio, se verificaron en unos 
campos a orillas de la carretera 
de Huesca, en una finca de la 
Granja de Almúdevar, las prue-
ba- dé un nn nuevo tractor adqui-
rido por la Granja de experimen-
tación de Zaragoza. 
Asistieron, numerosos labrado-
res. 
A G R E S I Ó N 
íin el Hospital provincial fué 
asistido el niño de 13 años Ang-el 
Otal Coteón, de contusión y eri-
tema en la mejilla x oreja dere-
cha y contusión en el hipocondrio 
izquierdo, producidas por agre-
sión por otro muchacho. 
. El Juzgado dió cuenta al Tr i -
bunal de niños. 
U N I N C I D E N T E 
. En la plaza de la Constitución 
al pretender un señor tomar un 
coche de punto, negóse el coche-
ro a alquilarlo pretextando que 
el caballo no estaba en condicio-
nes. 
Se cambiaron palabras gruesas, 
se liaron a sfoipes y tuvieron que 
intervenir los guardias de Segu-
ridad. 
De lo ocurrido se dió cuenta al 
Juzgado. 
N O M B R A M I E N T O D E 
C O N C E J A L E S 
Han sido nombrados conceja-
les del Ayuntamiento i e Pomer 
don Gregorio Modrego y don Pa-
blo Perales. 
D EÏTu T 
Mañana debuta la compañía del 
Infanta Isabel de Madrid, en el 
Teatro Principal. 
Hoy se ha despedido la compa-
ñía de Diez-Artigas. 
D E P O L · I T I C A 
E , ptesidente en Villanueva de la Seiena inaugwa una esta-
tua—Breve consejo de minisfios 
P R E P A R A T I V O S E N E L 
Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN) 
CAÍA DE AHORROS 
(BAJO EL PROTECTORADO Y L A INSPECCIÓN DEL ESTADO 
LIBRETAS DE AHORRO A L A VISTA: al 3 y '/a por 100. 
LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 por 100 (muy reco-
mendables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4 por 100. 
CUENTAS DE AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para la prác* 
tica de Retiro Obrero. _ _ _ 
AGENTE D E LA CAJA E N TERUEL 
J O S É M A R Í A R I V E R A 
C A J A D E PENSIO? ES 
PENSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Retiro Obrero). 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para ancianos 
sin familia. . , 
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 hasta 65 años 
(Mejoras). • • 
CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia del obrero (Mejoras) 
Mcanilo lüBSK aíilie ffi OEIMIUIIH 
E S T E L L A R E G R E S A 
Madrid, 3. — Ha regresado el 
marqués de Estella de su excur-
cursión a Trujillo. Asistió a un 
almuerzo de la comisión de Cré-
dito Nacional Ibero - americano 
con motivo de la creación del 
Banco de Crédito exterior. 
C O M B I N A C I Ó N D E M A -
G I S T R A T U R A 
Madrid, 3.—Se ha firmado una 
extensa combinación de la magis-
tratura no afectando a esta pro-
vincia. 
M I T I N D E L A U N I Ó N 
P A T R I Ó T I C A 
Madrid. 3.—En el Teatro cómi-
co se celebró el anunciado mitin 
de la Unión Patriótica que presi-
dió Gavilán. Este habló del ho-
o-ar, de la escuela, de los padres 
y de la patria. Delgado Barreto, 
director de «La Nación» diciendo 
se ocupó de la democracia, que 
ellos practican y que no tienen 
porqué confundirlos, con la reacc 
ción. 
Practican 'obras demócratas y 
no se debe olvidar los problemas 
agudos que tenía España y que 
fueron resueltos. Hay quien pre-
tende olvidarlos, pero debe ha-
cérseles memoria. 
P R O R R A T E O D E L 
E M P R É S T I T O 
Madrid, 3.—Se ha determinado 
el prorrateo del empréstito del 
día 28 de mayo último. Se esta-
blecerá la proporcionalidad del 
18,47 por 100. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
Madrid, 3.—A las seis de la tar-
de llegaron a la Presidencia los 
ministros para celebrar Consejo. 
El ministro del Trabajo hablan-
do con los periodistas dijo que no 
iría al Ritz al banquete que se 
celebraba en honor del Banco de 
Crédito Exterior. 
El ministro de la Gobernación 
anunció que el Consejo sería bre-
ve, pues él tendría que retirarse 
pronto por sentir molestias en los 
tobillos. 
El jefe del Gobierno habló 4e 
su estancia en Trujillo y de los 
discursos que había pronunciado 
allí. 
Tampoco, dijo, iré al banque-
te del Ritz. 
En el Consejo se trató de la 
construcción de la Casa de Espa-
ña en Lisboa. 
Se concedió la gran Cruz de 
Beneficencia al presidente del 
Centro Gallego de la Habana. 
Se dictaron disposiciones para 
armonizar la ley de Enjuiciamien-
to militar con el de la Marina. 
Acordóse la adquisición de seis 
«hidros» nara nuestra Marina. 
Se dictaron asimismo aclaracio-
nes sobre el Seguro de Crédito 
Agrícola. 
C A P I L L A E N P A L A C I O 
Madrid, 3. — Ayer, domingo, 
hubo Capilla pública en Madrid. 
Ofició el obispo de Sión. 
D E S P A C H O 
Madrid, 3.—Con don Alfonso 
despacharon los ministios de Jus-
ticia e instrucción. 
S E N A D O 
Madrid, 3.—En el palacio del 
Senado se ultiman las instalacio-
nes telefónicas para la celebra-
ción del Consejo de la Sociedad 
de Naciones. 
Se podrán transmitir en seis 
horas diarias 65.000 palabras. 
A T E R R I Z A J E F O R Z O S O 
Madrid, 3.—Una nota de la D i -
rección de Colonias dice que él 
aterrizaje forzoso de un avión que 
había salido de Dakar a Ceuta no 
ocasionó ninguna víctima. 
È L P R E S I D E N T E E N V I -
L L A N U E V A D E L A 
S E R E N A 
Villanueva de la Serena, 3.—El 
jefe del Gobierno inauguró en la 
plaza del pueblo la estatua a Pe-
dro de Valdivia. Pronunció un 
discurso. 
(De nuestro redactor corresponsal) 
3, 11-15 noche. 
L A C O R R I D A D E L 
D O M I N G O 
Se lidiaron miuras por Luis 
Freg y Carnicerito. 
La plaza con buena entrada. 
El ganado grande y difícil. 
Los dos diestros han demostra-
do deseos de agradar, dándosele, 
en un toro la suerte a Freg, que 
estuvo como los buenos y como 
los valientes. Se le ovacionó. 
En los otros toros ni Carniceri-
to ni Freg, estuvieron como re-
querían las circunstancias, puesto 
que llevan fama de pundonoro-
sos y de diestros con valor ya 
que no sean los «ases» de la f i l i -
grana. 
El miedo se les apoderó y tira-
ron a aliñar íün importarles las 
broncas. 
No merece más esta corrida. 
Cuando echan toros de verdad, 
se acaban hasta los su i c idas . 
A R R O Z A F E R N Á N D E Z 
F L O R E Z 
La Casa Valencia ha ofrecido 
una comida de honor al ilustre 
escritor y periodista Wenceslao 
Fernández F 1 o r e z, habiendo 
consistido el m e n ú en diferentes 
platos de arroz, comenzándola co-
mida con un «arroz a banda» 
El señor Fernádez F" 1 o r e z 
agradeció el obsequio. 
En vez de descan-
sar sigue tra-
bajando 
Bilbao, 3.—El doctor Asnero, 
en vez de descansar, aplicó su 
procedimiento curativo a 42 per-
sonas, algunas de las cuales obtu-
vieron una gran mejoría. 
P A R E C E S E R Q U E A S U E -
R O I R Á A A M É R I C A 
Bilbao, 3.—Persona que merece 
entero crédito dice que Asuero 
aceptará los 200.000 dólares que 
le han ofrecido los Estados Uni-
dos para que aplique en aquel 
pais su método curativa. 
Página 6 j u n i o 
En Trujillo se inaugura solemnemente 
una estatua de Pizarro, donada por la 
escultora americana señora Ramsay 
Asisten los infantes don Alfonso y doña Maiía Luisa, el presi-
dente, el duque de Alba, embajador del P e i ú y Estados 
Unidos y otias peí sonalidades 
entusiasmo. 
Truj i l lo , 3 . - A y e r 
m a ñ a n a ,comenzó eí acto del descu-
brimiento de la estatua de Pizarro. El 
m a r q u é s de Estella llegó en auto 
a c o m p a ñ a d o de su hijo don Miguel 
1Q minutos antes de la ceremonia. A 
el alcalde de Badajoz don Ricardo 
Carapeto, poniendo de relieve el papel 
tan importante que Extremadura ha 
desempeñado en la Historia de Espa-
ña. A los postres se presen tó el mar-
qués de Estella siendo ovacionado. 
El alcalde de Jerez de los Caballeros 
le ofreció una copa de c h a m p á n d i -
ciendo él presidente que la aceptaba 
DiscuiSOS, banquetes y p0rqUe Se hallaba en Ir región g lor io -
j sa que debía seguir honrando a Espa-
ña y contribuyendo al resurgimiento 
de la Patria. 
Por la noche, en la caseta que e 1 
Luego se t ras ladó la comitiva a pie 1 pr incipal tiene en ia p iaza, & 
hasta el Ayuntamiento, precedida de 1 ^ ce,ehrado .una verbena en honor de 
a las doce de la] Unidos'y el Pe rú , desfilaron los soma 
tenes del distri to. 
heraldos y guerreros con alabardas y 
allí se hizo entrega a la señora Ramsay 
las doce en punto llegaron en r,ero- j de un pergamino con el nombramien-
plano, procedentes de Naval moral, los 
iniantes don Alfonso y d o ñ a María 
Luisa. 
Se organizó la comitiva en el Ayun-
tamiento, la cual iba pi-ecedida de 
numerosos caballeros vestidos a la an-
tigua usanza, heraldos, y timbaleros. 
Figuraban en ella todas las autorida-
des de ambas provincias ex t r emeñas . 
Durante el desfile evolucionaron doce 
aparatos del grupo 31, mandados por 
el m a r q u é s de Bórja. 
En la plaza se levantaba un art ís t i-
co temolete preciosamente adornado j 
donde esperaban los infantes, el mar-
de Estella; personalidades, el 
an general de la Región y auto-
es locales. R ind ió honores una 
añía del regimiento de Segòvia, 
revis tó el m a r q u é s de Estella, 
yéndose la presencia de !las auto-
ridades con formidables ovaciones. 
Antes de descubrirse la estatua pro-
nunc ió un discurso desde la Tribuna 
el ministro del P e r ú , dedicando gran-
des elogios a la escultora donante de 
la estatua de Pizarro, señora Ramsay, 
esposa del famoso escultor norte-
americano Ramsay. Igualmente elogió 
a España diciendo que era su mayor 
honra ser madre de las r epúb l i cas de 
aquel continente. 
• Después :habló el alcalde.de Tru j i l lo 
J o s é Núñez, haciendo historia de los 
descubrimientos de Pizarro y de la 
trascendencia h i s tór ica de esta figura; 
t ambién elogió ¡el. g'.ísto de la donante 
de la estatua. Anunció que el Ayunta-
miento de Tru j i l lo había acordado 
nombrarla hija adoptiva. 
Rn aquel momento, del Brazo del | 
alcalde, bajó de la tribuna la señora j 
Ramsay d i r ig i éndose al lligar donde i 
estaba emplazada la estAtua y deseu- | 
b r iéndola . 
La banda del regimiento de SegOvia 
in te rpre tó e; himno del P e r ú , oyéndo-
se vivas .a .España y América . Después, 
los agregados mi l i t a r y naval de la 
mbajada del P e r ú depositaron al pie 
e la estatua una monumental corona 
de flores naturales. 
Habló luego el embajador de los 
Estados Unidos elogiando a España 
cal ¡ irosamente, diciendo que no podía 
negarse su importancia en el inundo 
y su obra civilizadora en Amér i ca . 
Por ú l t imo hab ló el m a r q u é s de 
Estella diciendo: Vecinos de Truj i l lo , 
acabáis de descubrir algo que repre-
senta la médi i la y el corazón de la 
Patria, cuya importancia no puede 
desconocersç y proclaman los más 
significados representantes del mun-
lio debe servir dé ejemplo a 
sp tria que, si en ctro tiempo consi-
gu ió grandes conquistas materiales, es 
necesario que-ahora, convencida de 
sus grandes potencialidades espiritua-
es, pueda conseguir mayores conquis-
s, para bien de la.humanidad, en ese 
rreno osp i r i f i a l . Hizo, resaltar la 
ascendencia de este acto ante las re-
esentaciones oficiales y las de Ex 
madura. , . ¿i] 
L!, terminar, el discurso, la señora 
Ramsay del brazo del' infante don 
Alt"' nso y la infanta del brazo del 
arques de Estella, se situamn ante 
estatua de»Pizarro a c o m p a ñ a d o s del 
que de Alba y otros a r i s tócra tas y 
toridades y a los acordes de la 
irciia Real e himnos de los Estados 
to de hija adoptiva de Tru j i l lo . Dicho 
pergamino es val ios ís imo y va ence-
rrado en una aque ta repujada de 
estilo español . La señora Ramsay por 
desconocer el castellano, r o g ó al in-
fante diera las gracias en su-nombre, 
haciendo resaltar el valioso concurso 
que a la realización de esta obra ha 
prestado el duque de Alba. • Este dijo 
que todo el mé r i t o de la obra pertene-
ce a Ja señora Ramsay. 
A cont inuación se celebró el ban: i 
quete oficial organizado por el Go-
bierno en honor de.la escultora.rTuvo 
lugar, en el Casino que estaba lujosa-
mente adornado, asistiendo sólo auto-
ridades, elemento oficial y nobleza. A l 
mismo tiempo el Ayuntamiento de 
Tru j i l lo ofreció otro en el Hotel Cu-
bano a los Ayuntamientos de ambas 
provincias, invitados y representan-
tes .de Badajoz. Terminado éste, hab ló 
los infantes/que lia resultrdo b r i -
l lant ís ima. # 
El m a r q u é s dé Estella, a c o m p a ñ a d o 
de las autoridades de Badajoz, pa r t i ó 
en au tomóvi l a las cinco de la tarde 
con dirección a Villanueva de la 
Serena. 
ySIMO [IIEUII. M 
Decorado de pintura y talla en esca-
yola .—Rótu los en oro, sobre crista 
imitaciones a mármoles , maderas y 
metales. 
Consúl tense precios y presupuestos 
AINSAS, 2.—TERUEL 
BBaaaaaaaaa 
MANUEL BENEITEZl 
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¿Kt - CAMISERÍA FINA -
V EQUIPOS PARA NOVIAS 
l 18! 
" • M i 
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B a l n e a r i o d e C a m a r e n a 
(Provincia de Teruel) 
(Aguas Sulfatado-calcicas-frías: Declaradas de 
por Real orden de 31 de d'ciembre de 1890.) 
u t i l i dad Públi 
Indicadas en las entermedades del ESTÓMAGO 
E INTESTINOS 
HIGADO, BAZO, RIÑONES, REUMA, ARTRITISMO, 
sus formas) FIEBRES. ESTADOS DE A G O T A M I E N T o ^ 
Y AFECCIONES DE L A PIEL 
u n 
i i U É Mito 
M É D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 
Amantes, 11, 2.°. 
Incomparable clima de altura (1.300 metros), 
H O T E L D E L O S B A Ñ O S (al pie del 
M t í o de avMvi i e s a todos los Irenes. Estación, de Puebla de VaMe 
Ganancial). 
INFORMES Y DEPÓSITO DEL AGUA EMBOTELLADA 
— — = EN TERUEL . - = = = = ^ = ~ 
[alle JoanoíD [esta, li 
A j u r i a S . A . - V i t o r i a 
M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A 
.Capital: DIEZ mil ones de pesetas 
GRANDES FABRICAS EN VITORIA Y ARAYA (ALAVA), DOTADAS DE HOR-
NOS ELÉCTRICOS Y ELEMENTOS MODERNOS DE PRODUCCIÓN. 
PSTA CASA FABRICA EN GRANDES SERIES: 
Toda clase de arados: Arados B r a b a n í con á n c o r a forjada; arados Ideal, Iduya, Castilla* 
Hispano, i bé r i co , rodos ellos con v e r í e d e r a bí indad.?; arados V i ñ e r o y Alondra . 
o c m b i / G r a d a s , C o r f a r r a í c e s , ( orfapajas, M Minos, Tr i ' l adoras , Tr i l los , 
Desgranadoras, Aventadoras de mano y de motor, etc. 
ÍJURIA-VITORIA 
h a t r i l l a d o r a A J U R I A 
es hoy la TRILLADORA MAS SOLICITADA EN ESPAÑA Y SU VENTA SUPERABA DE TO 
DAS LAS DEMAS MARCAS NACIONALES Y EXTRANJERAS REUNIDAS. 
En la campaña de trilla de 1928 se vendieron TRESCIENTAS CINCO TRILLADORAS AJURIA^ 
gotándose totalmente la fabricación antes de empezar el verano. Para este año 1929 se fabrican 
QUINIENTAS CINCUENTA TRILLADORAS. REFERENCIAS INMEJORABLES. 
Esta Casa vende también por representación exclusiva: 
El materia! de siega M A S S E Y HÀRR1S y los motores ingleses LISTER? 
toda clase de in a quinaria agrícola, consultad a la Casa AJURIA. 
aventaja en seriedad. 
ara 
u .i Albacete 
Alinazán. 
Barcelona. 
Briviesca. 
Burgos. 
Càceres . 
.Ciudad Real. 
Córdoba . 
Estella. 
Ger. na. 
i Granada. 
i'iQimtjalajara^  O * 
j Huesca. 
ijaén. 
! Jerez de ¡a Frontera. 
i León. 
i Lérida. 
I Logroño. 
(Lugo. 
íMadrid. 
experiencia m precios 
S A L E S • 
Medina del Campo. 
Mérida. 
Mir&nda. 
Orense. 
Oviedo. 
Palència. 
Palma de Mallorca. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Ríoseco-
Ninguna le 
S U C U R S A L £ N T E R U E L : A L -E, DE jOAQüíN 
Salamanca 
Santander. 
Sevilla. 
Tafalla. 
Talavera de la Reina. 
Teruel. 
Tudela. 
Valladolid. 
Zamora. 
Zaragoza. 
C O S T A , NUMERO 56, 
INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA 
ENSEÑANZA DE LA APICULTURA 
tíe dispone que, con arreglo a las 
condiciones que se insertan/en la «Ga-
ceta» del día 2, se organice un curso 
de comprobac ión de aptitudes de los 
maestros para la enseñanza de la 
Apicul tura . 
El curso se celebrará en la Escuela 
de Apicul tura de Miraflores de la Sie-
r ra (Madrid) bajo la dirección de don 
Narciso J, Liñán y Heredia. Su dura-
ció:: será de cuarenta y cinco días- y 
asist irán los veinticinco maestros qua 
designe la Dirección. 
Los ú l t imos días de! curso se hará 
un examen que constará de dos ejer-
cicios: uno escrito y otro oral expi-
d iéndose certificados de aptitud para 
la enseñanza de la Apicultura a Ios-
maestros que hayan demostrado su 
aptitud en los conocimientos agrí-
colas. 
Los maestros admitidos al curso,, 
excepto el de Miraflores, percibirán 12 
pesetas cada uno por dietas para sus 
gastos, m á s el importe de los viajes 
en ferrocarri l , en segunda clase, des-
de la estación más próxima al pue^ 
de su residencia oficial a Madrid } 
regreso a la misma. 
ASCENSOS 
Por Keal orden inserta en 
ta» del d ía 1 se disoone que ascien < ^ 
en corrida de escalas, a los suelüo^ 
con las an t igüedades que se e x p ^ ^ 
los maestros y maestras que se 
cionan. ^ 
Los ú l t i m o s que ascienden so 
siguientes: 
MAESTROS 
A. 500, señor Lenguas, 
A 400. señor del Caño, 2-58;n,5' 
A 3.500, señor Rodríguez, 4 ^ 
A 3.000, señor Rodríguez ^ 
1.151 dol segundo escalafón. 
A 2.500, señor Vicente, ' 
MAESTRAS 
A 6.000, señora Rique'nie, 
A5,000, señora Moran, ^ 
A 4.000, señora Moreno,, 
A 3.500, señora Montero, ^ 
I 
I 
i 
I 
i 
I 
¡ i " <I> 
íii< 
."MI 
li 
nümero-L 
2.245-
863-
A 3.000, señora 
gunde escalafón. 
A 2.500, señori ta 
Celia. 
.^ es, 4 do junio de 1929 
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Concesionario para A r a g ó n de FELIX S C H L A Y E R S. A. 
Antigua c a s a de A L B E R T O A H L E S 
Casa Central: C O S O , 108. - Z A R A G O Z A 
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E L íDEAL en trilladoras para la MEDIANA Y P E Q U f Ñ A E X P L O T A C i O N para S I N D I C A T O S Y C O M U N I D A D E S 
y especialmente para todo propietano de Aventadora, 
filladora " S c h l a y e r - H e l i a k s , , m í i i l e l o s í < ! " 1 " "" 
solas o combinadas con limpiadoras " S C H i L A Y E R - O M E G A 
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Rendimiento hasta 180 y 250 fanegas, respectivamente, s e g ú n fuerza y g r a n a z ó n 
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V e a el 2 t o n e l a d a s 
S A N F O R D 
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Aficionados a !a fotografía 
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Eubrifícantes Americanos 
C E C I A L E S P A R A M O T O R E S D I E S E L Y A U T O M Ó V I L E S 
- , Aceites tipo Monopolio a precio tasa 
1 { ,! NEUMATICOS de todas marcas y con descuento máximo. 
REPUESTOS FORD 
| ¡ Accesorios para AUTOS de todas clases. 
| | EXPORTACIÓN A PROVINCIAS. 
I] 0NRADO ROCH. Paseo del Prado, 40. Teléfono 7.025.TMADRTD. 
TERMINADAS LAS REFORMAS DEL^ 
H o t e l T u r i a 
Lo pone en conocimiento de su distin-
• g-uida clientela su nuevo dueño 
Maximino Narro 
ALEPACCIÓN Y AGUA, CALIENTE EN TODAS LAS HABITACIONES 
m 
L a Farmacia y Droguer ía 
DE = — 
L . López Pomar 
Ha instalado SECCION FOTOGRAFICA con 
, productos de las marcas AGI7A, KODAK 
GE.VAERT., etc. Se hacen por personal com-
petente, trabajos de laboratorio PERFECTOS 
Y ECONOMICOS. 
Los i m m n [umplimentaii en ei mismo dia 
PÍDANOS TARIFA DE PRECIOS. 
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FUÉ M Í 
Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
impresos - Zimbraúon 
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JGÍ&TO* - CalálogoK 9terisim 
•crafeajoa Comerciales 
cliQueiaz en reliere 
e n c u a d e m a c i ó n 
Qrabado y 3olograbado 
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1 Redacción y Administración: Plaza de ? 
Emilio Castelar, núm.^lo. 
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SUSCRIPCIONES ^ 
0 Capital, un mes . . . 
¡ España: Un trimestre " ." ^ 
¡ Extranjero: Un año ' 0 
1 " ' • 42'00 
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F> R El C i O 1 0 C E IM T i M O S 
P á g i n a 8. 
Teruel , 4 de junio de 1929 
Ü N L I B R O D E M E N É N D E Z P I D A L 
E L C I D C A B A L G A . . 
Fué en Graus donde Rodrigo de Vi-
tar, que tendría entonces sus floridos 
veinte años, entró por la primera vez 
en una batalla. ¿Qué pensaría el heroi 
coi mozo, sediento de empresas glorio-
sas, cuando echase sobre su frente el 
capuchón de la loriga y le ciñese el 
yelmo de hierro, mientras se iniciaba 
el combate al pie de la villa arago-
nesa?.. 
Pasan más de ocho siglos. De aque-
lla misma Graus, donde empezara 
Rodrigo su carrera,-sale una voz viril-
inflamada de recio patriotismo, que 
quiere poner definitivo término a las 
andanzas del Campeador. «¡Hav que 
cerrar con doble llave—clamaba Joa-
quín Costa—el sepulcro del Cid para 
que no vuelva a cabalgar!» 
¿Por qué? Porque el Cid simboliza-
ba la vanidad colectiva, el brillo exte-
rior, 3a jactancia del pasado, las aven-
turas bélicas. Y el pueblo español 
había de rehacerse internamente, si-
íenciosamente, por el trabajo y por la 
cultura. 
Pero el propio Costa reconoció ya 
que, en el alma de aquel Cid batalla 
dor, coexistió otro Cid, el Cid del 
Derecho, que ceñía sobre el férreo 
atuendo la toga de la Justicia. No 
debería, en opinión del mismo Costa, 
quedar recluso en su tumba ese otro 
Cid, el que osó tomar el juramento a 
Alfonso V I en Santa Gadea de Burgos, 
pronunciando por toda excusa, estas 
nobles palabras: «¡Lo mandaba la ley!» 
Ahora, la docta mano de un sabio 
investigador ha abierto el sepulci^) de 
la Historia. He ahí que Rodrigo'" de 
Vivar resucita con su rostro verdadero 
y su prístina figura. Acaba de ver la 
luz públic? el p^imej* tomo del nuevo 
libro de don Ramón1 Menéudez Pidal, 
«La España del . Cid». Es un estudio 
documentado, comprensivo, profun-
do, de aquella España del siglo XI , 
época decisiva en nuestra vida nacio-
nal. Esta admirable labor de erudición 
y de crítica histórica toma como cen-
tro la personalidad del Campeador, 
encarnación altísima de su tiempo y 
su pueblo. Sobre un fondo de par-
ios torreones o de doradas mieses, 
vemos pasar la austera silueta del 
héroe sobré su caballo de combate, 
flotando al aire la barba vellida, y 
seguido de su mesnada, con los tres, 
cientos pendones al viento. Otra vez, 
el Cid cabalga... 
Pero este Cid auténtico no es tanto 
el de las armas belicosas como el de 
la toga jurídica. «La vida del Cid^ 
afirma Menéndez Pidal, nunca tuvo 
como principal ese aspecto guerrero 
jué alguien puede creer único en ella, 
que es único en la vida de otros 
héroes análogos, como, por ejemplo. 
Roldan. E l Cid ofreció siempre un 
mayor interés humano, palpitante en 
su grande obra contrariada y des, 
agradecida». 
Se ha dicho que, a veces, la leyenda 
es más verdadera que la Historia. E n 
el caso presente, en cambio, la Histo-
ria es más bella que la leyenda. E l 
Cid auténtico, resucitado por Menén-
dez Pidal, de acuerdo con los textos 
primitivos, vale, sin duda, mucho más 
qua ese otro Cid declamador y pen-
denciero, ya deformado por la fanta-
sía y la literatura de los siglos poste-
riores. 
Así como el viejo «Cantar de Mío . 
Cid» es el primer poema nacional 
escrito en lengua castellana, así tam-1 
bién el Cid auténtico es el primer j 
héroo verdaderamente nacional y de í 
nuestra Historia, el cual, sobre «porto-
galeses, gall iz¡anos,leonesesy castella-
nos», — como hizo notar Menéndez 
Pidal en su Introducción al «Poema» 
—extiende su respeto y amor a «quant 
es España». 
E l auténtico Cid es justiciero. Acata 
las leyes. Cumple sus obligaciones de 
leal vasallo, aun con el propio rey 
que le persigue y destierra, «¡Diosl 
que buen vasallo, si hubiese buen se-
ñor!»..., decían desde las ventanas al 
verle pasar, camino del exilio, las 
gentes de Burgos. Ante el inicuo rigor 
con que le trata el monarca, Rodrigo 
de Vivar, sabidor en Derecho, intenta 
seguir un procedimiento jurídico, 
conforme a los fuerós de la época. 
Más tarde, tras de la afrenta hecha a 
sus hijas en el robledo de Carpes, e 
Cid no se toma la venganza por su ma-
no, sino que apela a la justicia, y en 
lugar de aplastar bajo su puño de hie-
rro a los cobardes infantes de Ca-
rdón , exige al rey que reúna como 
^ribunai la corte en Toledo para ób-
tener en un combate, ordenado según 
ley, la reparabión de su honor. 
E l Cid es creyente. ¡Cuan pura sue-
na en el «Poema» la campana matinal 
de San Pedro de Cardeña! Pero no es 
intolerante. Probablemente se opu-.o 
a las pretensiones del Papa Grego-
rio V i l sobre el dominio temporal de 
España. Por lo demás, el Campeador 
convivía con moros y judíos, y a to-
dos guardaba la fe y trataba con hu-
mildad. 
E l Cid, rayo de la guerra, como 
hombre de su época; el que cuando en 
el combate levanta la espada, siertte 
que ía sangre enemiga le chorrea has-
ta el codo, es, sin embargo conciliador 
anles de la lucha y clemente después 
de' la victoria. No guerrea por gue-
rrear, sino por, necesidad absoluta o 
por alto designio político y naciónal. 
No es nunca el aventurero sin escrú-
pulos o el «condottiero» mercenario. 
Es honrado, veraz, sesudo, sobrio, ho-
nesto. Su ternura conyugal y el amor 
a sus hijas ponen notas-de moderna 
sensibilidad en el rudo poema com-
puesto hace ocho siglos... 
De nuevo el Cid cabalga. Pero el 
mismo Costa felicitaría por ello al 
eminente Director de la Real Acade-
mia Española. Porque este Cid de Me-
néndez Pidal no es aquel Cid desfigu-
rado, falseado, que había sido preciso 
repudiar. Otra vez, al cabo de los si-
glos, el Campeador, víctima de erra-
das acusaciones, sufría un espiritual 
destierro. Ahora, le vemos volver jus-
tificado y victorioso, retornando a su 
«Castilla la genti'»... 
«¡Albricia, Alvar Fañez, ca echados 
somos de tierra, más a gran honra 
tornaremos a Castiella!» 
Luis D E ZULÜETA. 
{Prohibida la reproducción). 
A L M A C E N DE V I N O S 
D E 
León Lespinat 
3 d e J u l i o , 1 7 P l a z a C a r l o s C a s t e l 7 
T e l e f o n o s 1 2 7 y 9 2 
CLASES SUPERIORES 
T i n t o s e c o , C l a r e t e s u p e r i o r , D e l a m e j o r r e g i ó n de Ara-
g ó n ; B l a n c o , d e V a l d e p e ñ a s . 
T o d o s los Dinos de esta c a s a s e ü e n d e n f i l i ra íos 
C R O N I C A F I N A N C I E R A 
D E M A D R I D 
E l problema monetario ha consti-
tuido el tema más transcendental de 
la semana, tanto por las cábalas y jui-
cios que se emiten sobre la ponencia 
de la Comisión especial nombrada 
para'estudiar y dictaminar acerca del 
planteamiento en nuestro país del pa-
trón oro, como por las manifestacio-
nes contenidas en la Nota oficiosa de 
lo tratado en el Consejo de Ministros 
del viernes último. 
No sabemos, por t?nto, ni podemos 
predecir siquiera, cuál será el resulta-
do y alcances positivos del trabajo de 
sa Comisión, pero sí podemos afirmar 
desde luego que es la primera vez 
que en nuestro país se llega a una re-
lultante de esta naturaleza, que signi-
fica de consuno el sentir de los diver-
sos sectores de interés del país, el fac-
tor experimental cuidadosamente re-
cogido en los reflejos, signos y repre-
sentaciones de la vida práctica y el 
docto y madurado acoplamiento de 
principios y doctrinas de máxima au-
toridad científica. 
¿En qué fórmula concretará su opi-
nión, siempre meritísima, la Comisión 
dictaminadora? ¿Cuáles serán sus con-
clusiones v qué carácter de aplicación 
inmediata o diferida podrán reves-
tir? 
A nosotros nos basta saber que des-
de el primer momento ha sido cosa 
muy factible la convergencia y coin-
cidencia de puntos de mira, y cono-
ciendo ¡a personal particularidad de 
cada uno de los competentes miem-
bros de la Comisión, no es difícil de-
terminar la particularidad de aplica-
ción práctica de cada uno en este caso 
concreto,, aunque refundido y asenti-
do después todo en la debida obra de 
conjunto de esfuerzo común. 
En la nota oficiosa del Gobierno a 
qué hacemos referencia se declara qua 
éste no da ai alza del cambio una im-
portancia extraordinaria, pues vivien-
do España rodead;, da países de mo-
neda establecida muy por bajo de la 
peseta el comercio de exportación, 
que es la que más interesa favorecer, 
se facilita y el de importación se difi-
culta. 
Sin embargo, no desiste de vigilar e 
intervenir los cambios, como lo viene 
haciendo, y para ello renovará los 
créditos en oro. que a tal fin dispone 
en el extranjero. 
A lo que da importando es a la cau-
sa a que principalmente atribuye la 
baja de la peseta, que no puede ser 
I otra que la exportación de capitales 
atraídos por el afán de lucro de co-
brar fuera de Eapaña intereses más 
crecidos, lo quelno deja de ofrecer 
serios peligros para los que así obran, 
como ya se están regislrando algunos 
! casos de contratiempos y desengaños. 
Influyen también sin duda en este es-
tado de cosas la necesidad en que se 
ven los que especularon a la baja con 
la presunción de agitaciones y desor-
denes en España, de mantener sus po-
siciones para evitar el desastre que 
difícilmente remediarán si el país 
conserva su serenidad y limita sus 
compras en el extranjero y de artícu-
los extranjeros, todo lo posible. Mien-
tras està situación dure, la producción 
española debe incrementarse, perfec-
cionarse y hacerse más económica, 
buscando su enclave en las necesida-
des nacionales, a fin de satisfacerlas. 
Así, de esta crisis monetaria, por fuer-
za temporal y artificiosa, pues la res-
ponsabilidad oro de la peseta .está 
perfectamente cubierta y la liquida-
ción del presupuesto afirma cada día 
la seguridad de mayores sobrantes, 
saldrá la economía nacional fortaleci-
da y la industria española desarro-
Uaca creándo-.e nuevas fuentes depro-
j ducción y trabajo. 
Otro aspecto interesante de la sema-
na ha sido la emisión de Deuda, cuyo 
éxito franco y verdaderamente espon-
táneo lo teníamos ya previsto. 
Como se sabe, el empréstito ha sido 
cubierto más de tres veces y media, 
dat) importantísimo que es el más 
fiel barómetro de la paz y de la pleni-
tud de ordan, tranquilidad y confian-
za que reina en España, constituyen-
do el más rotundo mentís de los inca-
lificables embustes que ignominiosa-
mente publican algunos periódicos 
extranjeros, que dan con ello clara 
idea de su propio envilecimiento por 
el atropello de la verdad y la falta del 
debido respeto a paíst-s amigos, como 
España, en que sólo se piensa patrió-
ticamente en trabajar y progresar, de 
que dan gallarda muestra las grandio-
sas Exposiciones de Barcelona y Se-
villa, que es sin duda lo que duele a 
los promovedores de las burdas in-
venciones de algunos periódicos exó-
ticos, contra los cuales creemos que 
estaría muy en su caso interponer la 
debida reclamación de perjuicios, que 
les doliese bien duramente en el bol-
sillo, que es el mejor medio de poner 
coto a tan desvergonzadas mentiras. 
Por si algo faltase para resaltar a 
plena evidencia la completa normal i 
dad que disfrutamos en España, el 
éxito rotundo de este empréstito vie-
ne a remachar el clavo sin resquicio 
alguno a la duda. 
Ha llamado mucho la atención el 
número considerable de las suscrip-
ciones hasta 5.000 pesetas exentas de 
prorrateo, que han alcanzado una cifra 
muy superior a las de anteriores em-
préstitos, fenómeno que tanto obede-
ce a la verdadera atracción del peque-
ño ahorro como a la subdivisión de 
importantes suscripciones por las ne-
cesarias de 5.000 pesetas para obtener 
en conjunto individual el pedido que 
se desea suscribir eludiendo el prorra-
teo, cosa que ya S3 había manifestado 
en anteriores empréstitos. 
En nuestra Bolsa, la proximidad 
del Empréstito, conforme esperába-
mos en nuestra anterior crónica había 
producido bastante paralización y pe-
sadez en los negocios, pero pasada ya 
la anormalidad natural que dicha ope-
ración producía ha comenzado a ini-
ciarse la reacción en aquellos valores 
deprimidos por dicha causa, en espe-
cial de algunos fondos públicos. 
L a mayoría de éstos ya han comen-
zado a reponerse en la sesión de an-
teayer miércoles ganando 0*15 pesetas 
el 4 por 100 Amortizable antiguo, 0*34 
el 5 por 100 1926. 0*30 y 0*35 los mil 
novecientos veintisiete libre, de im-
puesto y 0*30 y 0*60 los tres y 450 por 
100 1928. 
L a Deuda ferroviaria, sostenida, y 
los valores municipales, en calma. 
Entre los especiales, las Trasatlán-
ticas vencimiento mayo y noviembre 
divergentes, mejorándo ligeramente 
las primeras ya la invírsiónjlas según 
idas. Las cédulas al 4 y e) 5 porioo 
d^el Hipotecario, con ligera alza,yias 
del Crédito Local al 6 y 5*50 por y^ . 
también mejoran en 0*50 y 0*65 pese-
tas. 
En el cerro bancario predomina. 
el estancamiento. Banco de España 
mejora medio entero y 4 el Español 
de Crédito. 
E l grupo eléctrico, con poco nego-
cio y escasa variación. 
Los valores mineros, pesados, ea 
especial Minas Del Riff. 
Los valores ferroviarios también se 
presentan cedidos. 
Del resto de los valores, Tabacos 
caen dos enteros; Petróleos, 1*50 Azu-
careras ordinarias, 0*25 y Explosivos^ 
30. 
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Redactor-Jefe de «El Financiero» 
Madrid 1 de Junio de 1929. 
La última de abono 
El domingo,. 2 de mayo, se re-
presentó en el Teatro Marín «El 
Alfiler», comedia en tres actos, 
original de don Pedro Muñoz Se-
ca. No es sólo una astracanada, 
porque ésta 'áj\á'd mezclada con 
la comedia senti Mental . 
Aparte de A n i l k Adamuz, siem-
pre bien, y del señor González, 
anoche mejor q u | las otras no-
ches, Matilde Galiana, colosal, lo' 
• r Hurtado. 
mismo que el seí 
De-Destacaron t ambién ^ sen01 u 
j uán , la señor i ta V i l l l y el sen 
Guerrero. la - t r . , -7 hasta ^ 
Y , sin mas por hof | 
otra, en que p o d a m o * 
obras m á s interesantes. 
JUAN TERS 
El Príncipe de 
ne al Rey 
Madrid, 3.—El rey don Alfons^ 
ha recibido un radio del principi 
italiano de Udine ag radec iéndo^ 
las atenciones que tuvieron coj 
él durante su estancia en Barce? 
lona recientemente. -~(Mencheta)j 
Para la casa de 
N a 2 a r e t h 
Madrid, 3 . - L a suscripción p a | 
ra la Casa de Nozareth asciend J 
hasta ahora a la cantidad d«* 
102.794 pesetas.—Mencheta 
